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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CHINCHILLA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circuntancias
del coronel más antiguo de Artillería,' D. José La-
rrumbe y MaY'aboto, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REy Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de Brigadier de
dicha arma, con la antigüedad de esta fecha , y des-
tino de Comandante genera l Subinspector de Artille-
ría del distrito militar de Galicia, en la vacante ocu-
rrida por ascenso de D. Luis Gonzá1ez Moro y Men-
chirón.
Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil
och ocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Minist ro de la Gnerra,
J OSÉ CHINCHILLA
=
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
i:J DIRECCIúN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Ex~~o . Sr .: En vista de la ins tancia que cu rsó V. E. á
este Ml11lster io, en 2 2 de diciembre último, promovida por el
sargento segundo del primer batallón de Artillería de Plaza,
Libo~ioMerino Corral, en súplica de que se le admita al
pr óximo concurso. de ingreso de la Academia de Zam ora no
?bstante. no poder cum plir la prescripción segunda d~ la
InstrucCIón para los aspirantes determinada por 'real orden
de 8d ' .
e octllbre de 1888 (D . O. nú m. 22), á causa de no
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h ab erse recib ido la filiación del interesado, del ejército de
Flipinas de que procede, el REY (q. D. g.), yen su n ombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo propues-
to po r el Directo r ge ne ral de Intrucéión Mil itar , ha tenido á
bien conceder al mencionado sargento la gracia que solic ita,
á condición de que si éste obtuviese plaz a de alumno y, reci-
bida .su filia ción , se viese por ell a que no reune las condi-
ciones que determina la prescripción primera de la instruc-
ción qu e acompa ña á la real orden antes cit ada , se dará por
nula su admisión en la Academia, y se adjudicará su plaza
al primero de los aspirant es que resulten aprobados y no ad-
mitidos. .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
I6 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Cataluña.
-.-
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exorno. Sr.: En vista de lo manifest ado á este Ministerio
por el Director general del Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito, con objeto de proveer la vacante de conserje de segun-
da clase qu e ha re sultado en la Intendencia Militar de ese
distrito, por fallecimiento, el 2 ) de diciemb re últ imo , de Don
Manuel Diéguez García, que ocupaba dich a plaza, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente delReino, con-
formándose con lo propuesto, ha tenido á bien promover al
referido em pleo de conserje de segunda clase á D. León Pas-
tor Expósito, á quien corr esponde el ascens o, por ser el
ordenanza celador más antiguo de los que sir ven en la men-
cionada Intenden cia , y tiene buenas notas de concepto.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1889.
..
Señor Capitán general de Cataluña.
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DlRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr .: En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el Director general de Sanidad Mi-
litar, el REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el empleo inmediato supe-
rior, á los dos médicos pr imeros y tres segundos que figuran
en la siguiente relación, que empieza con D. Jaim e Sá n chez
de la P r esa, y termina con D. Ag u stin Tenreyro y Colla-
d o, que son los m ás antiguos en sus respectivos empleos y
están declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la antigüedad que en la citada relaciórt
se les asigna. -Al propio tiempo, y de conformidad con 10
dispuesto en la real orden de 29 de mayo de 1868, se ha ser-
vido S, M. re solver que el médico primero D. R emigio Le-
mus y 'Góm ez del Olmo, que ocupa el número dos en su
escala, no sea consultado para el ascenso, ínterin no termine
el plazo de un año por el que le fué concedida la situación de
reemplazo, por enfermo, en que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Director general de Ad m inis t ración Milit ar.
Señores Capitanes generales de Cataluñ a , Isla s Baleares ,
Navar r a y Ca st illa la Nu eva, Directores generales de
In fa n tería y Art iller ía , é Inspector de la Ca ja Genera l
d e Ult r amar.
Relación que se cita
I ~ ANTIGÜEDADEMPLEOS , que han de diSfrutar_
EMPLEOS y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES
á que ascienden
ot« Mes Ano
.
Subinspector de segunda clase graduado, mé-i , ~ A médico ma-~dica primero en el Depósito de ,Bandera} D. Jaime Sánchez de la Presa . .... .
.3 Diciembre. r888
para Ultramar, en Barcelona. . .. . , . . .., I yor . . . .. ., 11
Médico mayor per:~;on~l,primero eIl; el octavo( » Adolfo Ladrón de Guevara . .. . . ~ A médico ma-~ 5 Diciembre. r888batallón de Artillería de Plaza . . . . . . . . . . , yor . ......
Médico mayor graduado, primero perSOnal,}
» Antonio Utrilla y Pérez ... . .. . . A médico 1.°. 6 r.888segundo en el primer batallón del regi- Diciembre.
miento Infantería de Cantabria núm. .39 . .
Médico mayor graduado, primero perSOnal,}
» Francisco Freile y Pérez . . . ... . A médico r .", r888segundo en expectación de destino, proce- 14 Diciembre.
dente de la situación de supernumerario , .
Médico mayor graduado, primero personal,)
» Agustín Tenreyro y Collado ... . A médico 1.°. Diciembre. 1888segundo en el 2.° batallón del regimiento¡ 29
Infantería de Filipinas núm. 52. .... . . .. .I
Madr id 16 de enero de r889 ' C HINCHILLA
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir la vacante que existe en
la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar, pro-
ducida por pase al ejército de Cuba del farmacéutico primero
D. Eduardo González Carreras, y en virtud de propuesta
reglamentaria, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien promover al re-
ferido empleo, con la antigüedad cÍe 1.° del actual, al far-
macéutico segundo D. Luis Izquier d o y Rodriguez Es-
p iera, que presta sus servicios en el Hospital Militar de
esta corte y ocupa el primer lugar en la escala de su clase.
Al propio tiempo, para proveer la vacante ocas ionada por el
ascenso anterior, se ha servido resolver que ingrese en el
mencionado cuerpo, con el empleo de farmacéutico segun-
do, el opositor aprobado D. Enrique Qa1atrava y Tor r es ,
á quien se concedió este derecho'<por real orden de 17 de
noviembre de I 887.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madri d. r6 de enero de 1889'
Cr-rI NCHILLA
Señor Dir ect6r gene ral de A dministración Milit a r.
Señor Capitán general de Ca st illa la Nuev a .
_e _
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BAJAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. : El Capitán general de Navarra dió cuenta á
este Ministerio, en comunicación fecha 9 del actual , de que
el día 7 del mismo falleció en Pamplona el brigadier de la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Angel Na v a scués é Ibarra.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 16 de enero de 1889'
Ioss C HINCHILLA
Señor Presidente del Con s ejo S u p remo de Guer r a y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia dió cuenta á
este Mini ster io, en com unicación fecha ro del actual, de que
el día 8 del mismo falleció en la Coruña el brigadier de la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Edu ardo Ozo r es y Valder r a,m a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. Q. Nt'M. 14 l8 ENERO 1889
,
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1889.
Iosñ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
-.~
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha ..3 1 de
diciembre próximo pasado, dando cuenta del acuerdo toma-
do por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por
D," Dolores Jiménez Bastarriea, en solicitud de que se
conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hijo Don
Manuel Díaz, el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien designar al interesado para
ocupar plaza en dicho Colegio, de las 28 asignadas á este Mi-
nisterio, cuando le corresponda después del 25 de marzo
del año actual, en que cumplirá los nueve años de edad, con
arreglo á 16 prevenido en el art. 5.o de las reglas que sirven
de régimen á ese centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1889.
JOSÉ CHiliCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de Ia
Caja de Inútiles y H;uérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 31 de
diciembre próximo pasado, dando cuenta del acuerdo toma-
do por ese Consejo acerca de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Casero Albandea, en súpli-
ca de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara
2 su sobrina la huérfana D. " María del Pilar Casero y Riera,
.1 RET (q. D. g.), yen su nombre la REIN.... Regente del Reí-
,"o, h. tenido á bien designar á la interesada para ocupar
plaza en dicho Colegio, cuando le corresponda, de las 38
asignadas á este Ministerio por real orden de 17 de marzo de
1886 (C. 1. núm. 545). ,
De la propia orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Vr E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Cla~a de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
. ,Exorno. SI'.: En vista del escrito de V. E., fecha JI de
dicíembrs próximo pasado, informando acerca de la instan...
cia promovida por n.a Josefa Medel Rodrigue:¡o;, en solíei...
tud de que: se ooncéda ingreso en el Colegio de Guadalaja~
ra tí. hii D .su lJO • Félix Pall ás y una vez que el interesado no
reune 1 di . ,
as con tetones que establecen el derecho tí. dicho be ... '
neficio, e~ REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Remo, se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
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demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid 16
de enero de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-.-
DESTINOS
SUBSEC~ETARÍA.-SECCI(iN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: .Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rsr (q, D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del brigadier D. Andrés González
Muñoz, jefe de brigada de este distrito, al teniente coro-
nel graduado, comandante de Infantería D. Rafael Rosado
Bríncan, que presta sus servicios en la Dirección General
de su arma. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años,
Madrid 16 de enero de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto po)." V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo del brigadier
D. Enrique Puigmolt6 y Mayans, vizconde de Miranda de
Ebro, jefe de brigada de eSe distrito, · al teniente coronel de
Caballería D. José Vallejo y Alcedo, que en su anterior
empleo desempeñaba el mismo cometido á la inmediación
de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíores Directores generales de Caballel'Ía y Administra-
ción Militar.
Dl~:e(:CIÓNGENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la RElN4
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los co-
mandantes y capitanes del arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con ;O. Juan Claro
Torres, y termina con D. Antonio Carlos Ali....., pasen á
ocupar los destinos que se expresan en la misma.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E, mucholl años. Madrid
r6 de enero de 18&9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Aº,mj.n,~l?t.;r!1ciQ;Q Wi1i4u'.
Senores Capitanes generales de Cataluña y CastU1~ la
Nueva,
r
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Relación que se cita
Comandantes
D. Juan Caro Torres, del regimiento de Tetuán, á la plan-
tilla de la Dirección General de Caballería.
» Estanislao Sánchez Ordóñez, del regimiento Reserva
núm. 2, á la plantilla de la Dirección General de Ca-
ballería.
Capitanes
.. . (Del regimiento de Lu-D. AntonIO ReIna Maldonado. . .., 1 1 "U
.' sitania, a a p anti a
II Marcos Cuesta MIguel ..... ( d 1 V· " G
. . e a lreCClOn ene-
II AntOnIO Carlos Ahx . . . . . . . 1d C b 11 '
ra e a a erra.
Madrid 16 de Enero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coman-
dante de la escala de reserva del arma de Infantería D. An-
tonio López Chao, ascendido á este empleo por real orden
de 10 del corriente (D. O. núm. 8), pase destinado al cua-
dro eventual del batallón Reserva de Madrid, núm. 2.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRÉCCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado destinar, como
ayudante de profesor, á la Academia General Militar, al te-
niente del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Antonio
Chies y Gómez, que presta sus servicios en la Sección de
Cataluña, en la vacante que en dicha Academia ha resultado
por pase á otra situación, según real orden de 29 de noviem-
bre último (D. O. núm. 265), del de igual clase y cuerpo
D. Severiano de la Peña y Buelta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I6 de enero de I889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, y Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército.
D:Q!ECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino; aprobando lo propuesto por el Director
general de Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer que el
subinspector de segunda clase graduado, médico mayor, Don
Juan Chapuli y Cayuela:, que se halla destinado en el Hos-
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bits)' 'en'ol)'
pital Militar de Badajoz, pase á continuar sus servicios al de
Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
I6 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extremadura y 'Váíencia.
_.-
DESTINOS CIVILES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar, con fecha
23 de noviembre último, se comunicó á este de la Guerra la
real orden que sigue:
«El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del ministro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto
Hijo, el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en aprobar el anticipo de cesantía que por
motivos de salud concedió el Gobernador general de las Is-
las Filipinas á D. Manuel Gómez Plorio, gobernador civil
de la provincia de Bulacán, declarándole cesante con el ha-
ber que por clasificación le corresponda, y quedando satis-
fecha del celo é inteligencia con que ha desempeñado dicho
cargo.-Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil
ochocientos ochenta y oChO.-2\1ARÍA CRISTlNA.-El Minis-
tro de Ultramar, Trinitario Ruiz y Capdepón.» .
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; en el concepto, de que habiendo optado el
referido G6mez Florio por su vuelta al Ejército, y siendo
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, en situación
de supernumerario sin sueldo, otorgada por pase á la carre-
ra civil' con el citado cargo, S. M. ha tenido á bien conce-
. derle la vuelta al servicio activo, y disponer continúe en la
mencionada situación con abono de todo el tiempo hasta que
obtenga colocación, con arreglo á la real orden de 29 de fe-o
brero de I888 (CiL. núm. 91) y artículo 4.° del real decre-
to de 6 de abril de 1885 (C . .L. núm. I55). Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar, con fecha
23 de noviembre último, se comunicó á este de la Guerra
la real orden que sigue:
«El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del ministro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en nombrar jefe de Administración de segun-
da clase, gobernador civil de la provincia de Bulacán, en las
Islas Filipinas, á D. Miguel Torija y Escrich, subinspec-
tor de Sanidad Militar.-Dado en Palacio á veintitrés de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRIS-
TINA.-El Ministro de Ultramar, Trinitario Ruiz y Cap-
depón,»
,.
(
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De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; en el concepto, de que optando el citado
jefe, que es subinspector médico de segunda clase del Cuer-
po de Sanidad Militar, de reemplazo en Madrid, por el car-
go de referencia, y solicitando pasar á la .situaci ón de super-
numerario sin sueldo por el tiempo qu e des empeñe aquel
destino, S. M. ha tenido á bien concederle la mencionada si-
tuación; entendiéndose que el máximum de tiempo que podrá
permanecer en ella, es el que para estos casos fija el art o ~9
de la ley constitutiva del Ejército. Dios guarde á V . E. mu-
chos añ os. Madrid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director gen era l de Administración r;Iilitar~ .
Señores Capitanes generales de Cast illa la Nu ev a é Isla s
Filip inas .
-. -.
INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Exc mo. Sr. : En vista del expediente instruido en la pla-
za de Manila, á instancia del teniente de Infantería que
fu é de ese ejér cito D , Manuel Ibarra V ela s co, en súplica
de ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el REY (q. D . g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 2 I de noviembre último, no h a tenido á bien
acceder á lo solic itado, por no hallarse comprendido el re-
currente en el reglamento de dicho cuerpo ni en la real
orden de 26 de enero del año pr óximo pasado, dictada para
la inter pretación que debe darse al arto .3.° del mismo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid I6 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filip inas.
Señor Presidente del Consejo Supremo d e Guerra y Ma-
rin a .
-. -
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Director ge-
neral de Instrucción Milit ar , acerca de la con veniencia de que
se dote de material de Artillería á la Academia Especial de
Sargentos, para la instrucción de los alumnos de la misma, el
REY(q. D. g .) , Yen su nombre la REINARegente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E. Y po r el Director
general de Administración Militar , ha tenido bien disponer
que,. por el parque de Madrid, se facilite á la expresada Aca-
dernia un C. B. C. R. 9 cm . Ce, con su montaje , juegos de ar-
.m as y accesorios corresp ondientes, y otro C . Ac . R. 8 cm.
Cr. Cc. con los mismos elementos, y que la conducción y
transporte de este material de guerra se haga desde el citado
parque á la Academia de Zamora, por cuent~ del Estado .
De rea l orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
16 de en ero de I889'
MATERIAL DEINGENIEROS
DIRECCIÓN GEblERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Minis-
terio acerca de la aplicación que corresponderá á los gastos
de otorgamiento de escritura é inscripción en el Registro de
la Propiedad, del terreno que, próximo al cuartel de Caballe-
r ía de Córdoba, y con destino al ensanche del mismo, ofreció
gratuitamente la Diputación provincial al ramo de Guerra,
y se aceptó. por vi rtud de la real orden de 4 de septiembre
de 1888 (D . O. núm. 196), en el caso de que no se consi-
dere sufi ciente el acta de torna de posesión que se redactó y
se haga preciso aquel documento para acreditar la plena pro-
piedad del terreno; vista asimismo la real orden de 8 de fe-
brero de 188.3 , que determina la forma de sufragar los gastos
que ocasione la inscripción en el Registro de las finca s del
ramo de Guerra; y considerando que en el caso de que se
trata no pudieron incluirse en los de la compra, porque ésta
no ha tenido efecto , circunstancia precisa para que fueran
aplicables al Material de Ingenieros, ni parece equitativo se
exij a su abono á la corporación que hizo la cesión, por n o
resultar que á cambio de ella r ecibiese beneficio alguno, el
REY (q . D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Administración Milita r, ha tenido á bi en resolver se pro-
ceda desde lu ego al otorgamiento de la corr esp ondiente es-
critura é ins cripción en el Regist ro de la Pr opiedad, sufra-
gándose los gastos que se originen con aplicación al capítulo
7'°, artículo único, del presupuesto vigente de este depar-
tamento, sin que el importe de los mismos h aya de exceder
de las .300 pesetas á que aproximadamente se ha calculado
podrán ascender.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid
16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
-. -
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEpío
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en aco rdada de 28
de dici embre último, ha tenid o á bien conceder á D." An-
ton ia Soldevila Gardl:lnyes, viuda del teniente de Infante-
ría D. Antonio H ermida y Noya , las dos pagas de tocas á
qu e tiene derech o por reglamento, y cuyo importe de 9.3 7' 50
pesetas, duplo de las 468'7 5 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante, se abonará á la interesada por las oficinas
de Administración Militar de esas Islas . '
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
. -.~
Seño r Director general 'de Artiller ía.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y
, ' general de AdministraCión Militar.
Director
Se ñor Capitán general de las Islas F ilipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer r a y Ma-
r tn a .
_.-
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PENSIONES
sua~r:nETA:Rík,-SEccr6N DE,¡uST1ClA y MONTEPío
F:ltcrno. Sr.: El RR't (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R.~ino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19
de diciembre último, se ha servido conceder á D," Francis-
ca LOpez Nolla, de estado- viuda, y huérfana del capitán de
Infanterfa retirado D. Bartolomé, la rehabilitación que soli-
citá én Iá pértgi6n que, en tal eoneepto, disfrutó en participa-
ciÓfi eón otra:hermana, en cuyo percibo cesaron ambas al
certtraer mstrirnsrtio. La: referida pensión se abonará á la in-
tetesilda:, "Ml.Íentras permanezca viuda, en la misma cuantía
anttaI de 615 pesetas, por la Delegación de Hacienda de la
provincia ae Barcelona, desde el 29 de- junio de 1887, si-
gtdente dfá al del óbito- de-su marido.
De-r~l orden 10digo- á V. E. para su conocimiento y de-
rti:íS' efectos"•. Di€Y5 gttarde:i V. E. muchos años. Madrid 16
de en~rcTde ISg:9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del déJitsejo Supremo de Guerra y Ma-
riná. .
Excmo. Sr.: El REY (q. 1). g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .3 1 de
diciembre Último, se ha servido conceder á Manuela Diaz
aueto, madre de José Toyos, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 1.82'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, puesto que
su citado hijo, siendo natural de la Península, falleció en
aquella Isla el día .3 de noviembre de 1859. Dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, .por la
Delegación de Hacienda. de la provincia de Santander, desde
el 20 de julio de 1888, fecha en que, justificada su pobreza,
promovió la solicitud, según rnspene el real decreto de 5 de
mayo de 1887 (C. 1. núm. 214). .
De real orden lo diigó á V. E. para.su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de enero' de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Ob1tSejo Supremo de Guerra y Má-
:rintr.
1llxcrnó. Sr.: El' REY (q. D. g.), Yen su nombre la R.EINA
Regente del Reino, conformándose Con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,' en acordada de .3 1
de diciembre último, se ha servido conceder á Antonia Pi-
demónt y Maroh, madre de Pedro Font, .soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
'le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
por haber OOtlliJtto su citado hijo el 1. 0 de febrero de 1875, en
acción de gu~,p'a en aquella Isla; cuya pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la prcvínela-de Gerona, desde el 1.3 de agos-
to del a~o próximo pasado, fecha en que, justificada su po-
breza, promovió la solieitud según dispone el real decreto
dé '- de mayo de 18B'¡ (t. t. frttm:. H4).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r6 de enero dé 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ..-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último, lo
qne sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Gerona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Joaquin A;mat y Zaragoza,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Lloret
de Mar, que está comprendido eu el artículo 154 de la vigen-
te ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reinó, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrjd r6 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último, 10
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Rosendo Ballus y An- .
dreu, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de
Olost, que está comprendido en el art. 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de. Cataluña.
•.--<:>0<>-
Excmo. S1'.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, Con fecha 14 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador 'de la provincfa dé
Barcelona, 6011 eshl.feclia, íet sígtlfel:ife:-Hal1á1ldose jusiHi-
i:8 ENERO 1889
Señor Capitán general de Cataluña.
. CHINCHILLA
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Francisco Rovira Pajes,
soldado del reemplazo de 1884, por el cupo de la Sección de
la Universidad de esa capital, que está comprendido en el
arto 191 de la ley de 28 de agosto de.I878, reformada por la
de 8 de enero de 188.2, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del inte-
resado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Co-
misión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuel-
van al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á ,V. E. muchos años: Madrid 16 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
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cado en el expediente relativo á Joaquín Escarrá Sabatés,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de San
Q.uirico de Besara, que está comprendido en el art. 154 de
l. vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de
jalio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado"
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las l. 500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
enero de 1889:
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último,
lo que sigue:
<[De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Tarragona, con esta fecha, lo siguientes-e-Hall ándose justifi-
cado en el expediente relativo á Domingo Casanovas y
Climent;soldado del reemplazo de 1887, por el alistamien-
to de esa capital, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley 'de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio
de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las L500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 20 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente' relativo á Juan Beltrán lVri1let, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Masnou,
que está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
, enero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último,
1,0 que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Tarragona, con esta fecha , lo siguiente:-Hal1ándose justifi-
cado en el expediente relativo á Juan Sanromá Gabriel,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento 'de esa
capital, que está comprendido en el art. 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. Y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió 'el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 16 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á elite de la Gtlerra, con fecha 22 de diciembre último,
10 que sigtié:
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 22 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Alicante.: con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á José María Rico Albert, sol-
dado del reemplazo de 1884, por el cupo de Monóvar, que
está comprendido en el arto 191 de la ley de 28 de agosto de
I878,reformada por la de 8 de enero de 1882, el REY(q. D.g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo 500 pesetas de las
1,.500 con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios gU~'de á V. E. muchos años. Madrid 16 de
enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V'alei10i~.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 1.3 de agosto último, lo que
sigue:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Anto-
nio Castro Madrid, soldado del reemplazo de 1886, por el
cupo de la zona de Cartagena, que está' comprendido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI:NA Regente del Reino, accediendo á la instancia de Isabel
Madrid, madre del interesado, de acuerdo con los informes
del Gobernador y de la Comisión provincial de Murcia, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio'militar activo en el
expresado reemplazo.»
Lo que' de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
euero de 1889.
Señor Capitán general de ValenCia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último, 10
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la 'provincia de
Castellón, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose JUStitI-
cado en el expediente relativo á Pedro Mártir Verge y
Gargallo, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamien-
to de La Iana, que está comprendido en el arto 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1. 500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 16 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este, de la Guerra, con fecha 22 de diciembre último,
lo que sigue: .
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Cádiz, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Alejandro Zambrano y Avila,
soldado del reemplazo de 188.3, por ~l cupo de Sanlúcar,
que está comprendido en el artículo 191 de la ley de 28 de
agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero de 1882, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Florencia Avila, madre del in-:-
teresado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido 1110Z0 500 pesetas de Iasr ,500 con que
redimió el servicio militar activo en el expresado reern-
plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios lJl¡larde á V. E. muchos años, Madrid 16 de
enero de 1889. .
Señor Capitán general de AndaluCia.
.-....
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RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
•
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto .39 del reglamento de Reserva del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar de 14 de Marzo de 1879, y de conformidad con 10 infor-
mado por el Director general de dicho cuerpo, ha tenido á
bien conceder la Cruz de primera clase del Mérito Militar
designada para premiar servicios especiales, al médic~
auxiliar del batallón Reserva de Barbastro D. Ignacio
Oamps Valdovino~,por los servicios facultativos prestados
en el mismo, durante el tiempo que determina el citado ar-
tículo del expresado reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1'6
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Aragón y Director general.de
Infanteria.
~. -
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el guarnicionero, retirado,
Manuel Castrillo Fernández, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la real orden de r8 de junio último (D. O. nú-
mero r.36), por la cual se le concedió el retiro con el haber
provisional de 25'50 pesetas mensuales, se entienda rectifi-
cada en el sentido de que dicho haber ha de serIe abonado,
por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde 1. o de julio
de r887, época en que dejó de pertenecer á situación activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1vra-
rina.
-----'. -
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Cuerpo de Inválidos D. Matias Fernánclez y
Alonso, en súplica de que se le abone el importe de la dife-
rencia de sueldos, desde la fecha que le correspondi6 el as-
censo, por antigüedad, nl empleo que hoy disfruta, hasta la
en que lo obtuvo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, no ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado, por carecer de derecho á 10 que solicita, con arre-
glo á 10 dispuesto en 'el artículo 20 del reglamento de revis-
tas de 15 de enero de 1866.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.Florencío Blanco y Ruiz, comisario de guerra ~de se-
gunda clase, interventor de la Pirotecnia militar de Sevilla,
en súplica de que se le declare supernumerario por un año,
con el fin de atender á asuntos particulares, el REY (q. D, g .);
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo manifestado por el Director general de Administra-
ción Militar, ha tenido á bien otorgar al recurrente el pase á
la expresada situación, sin sueldo, por el término indicado y
con sujeción á las prescripciones del real decreto de 6 de
abril de 1885 Ce. 1. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
16 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Artillería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INF:ANTERÍA
Con antigüedad de 14 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Rafael Gómez Cuadrado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel del in-
teresado. Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 17 de
enero de 1889.
Dabd« '
Señor Coronel del regimiento de Extremadura, núm. 1.~.
-----.....-_..--
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un 'mes, para esta corte y á mis in-
mediatas órdenes, al teniente coronel D. Ricardo Monet
Carretero, del batallón Reserva de Luarca, núm. !I8 . .
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
hocimiento y efectos correspondientes, Dios guarde á V. E.
muchos años.s--Madrid 17 de enero de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.:
... -
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN1ERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Salvador Veces Michinel, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 7 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le corres-
ponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
DabiÍll
Señor Coronel del regimiento de Vad-Ras, núm. 53.
Accediendo á lo solicitado por ' el sargento segundo de
ese cuerpo, Toribio Sánchez Francia, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 7 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el
destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportuna-
mente según lo dispuesto en el artículo 8." del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453)'
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 17 de enero
de 1889.
Dabán
Sefior Coronel del regimiento de Vad-Ras, núm. 53.
-.-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DELCUERPO DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades que me es-
tán conferidas, he tenido á bien disponer que el teniente del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Ladislao Mirava-
lles y González Solís, pase á prestar sus servicios al distri-
to de Andalucía con destino á la comisión del plano de Al-
geciras, y que el de igual clase y cuerpo D. Luiz Méndez
y Queipo de Llano, que en la actualidad se encuentra en la
Sección de Aragón, reemplaze al anterior en el Depósito de
la Guerra para prestarlos en la Comisión del mapa militar;
debiendo causar alta en sus nuevos destinos en la revista del
próximo mes de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
Miguel Correa
Ecxmo. Señor Director general de Administación Militar.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
Aragón y Andalucía. .
. Excmo. Sr.: ' En uso de las facultades que me están con-
feridas he tenido por conveniente disponer que los oficiales
y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
que á continuación se relacionan, pasen á los ~estinos ~ue
se expresan, debiendo tener lugar el alta y baja respectiva
en la revista de comisario del próximo mes de febrero.
Como los dos últimos que figuran en dicha relación, dis-
frutan. 100 pesetas anuales de más en sus sueld~s, que los de
su misma clase, por ser procedentes de] Consejo de Reden-
~iones y Enganches, seguirán percibiendo la expresada dife-
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rencia de sueldo por el mismo capítulo y artículo en que
figuran en el actual presupuesto,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de las Islas Baleares,
Burgos, Extremadura y Castilla la Nueva, Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, Presidente del
Consejo de Redenciones y Enganches y Directores
generales de Infantería, Inválidos y Artilleria.
Relación que se cita
D. Enrique Fernández de Zendrera, oficial primero, de la
Capitanía General de las Islas Baleares, á la de Extre-
madura.
) Manuel Mat'tinez Orejudo, oficial tercero, ascendido á
este empleo .por real orden de 14 del actual (D. O. nú-
mero 1), dé la Dirección General de Artillería, á la .
. Capitanía General de Burgos.
» Joaquin Leantes Godínez, oficial tercero, ascendido
por real orden de 14 del actual (D. O. núm. 1), de la
Dirección General de Inválidos, al Gobierno Militar
de Palma de Mallorca.
» Manuel Frías y Rodríguez, escribiente mayor, ascen-
dido por real orden de 14 del actual (D. O. núm. 1),
del Ministerio de la Guerra, á la Dirección General de
Inválidos.
» A1'turo Jiménez y Sánchez, escribiente de primera
clase, ascendido por rearQrden de 14 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 1), de la Dirección General de In-
farltería,á la misma.
» Bernabé Campos y Garcia, escribiente de primera clase,
de la Capitanía General de Castilla la Nueva, al Minis-
ferio de. la Guerra.
» EmUio Alvarez Margarida, escribiente de segunda
ciase, ascendido en 14 del actual (D. O. núm. IJ), de
la Capitanía General de las Islas Baleares, á la misma.
» Juan J3raojos y Pino, escribiente de tercera clase, en
expectación de destino en Orgiva (Granada), como
regresado de Cuba, á la Dirección General de Arti-
llería.
» Vice;nte I'ernández San 'Pedro, escribiente de tercera
clase, con 1. 100 pesetas de sueldo anual, de la Capita-
nía General de Castilla la Nueva, al Ministerio de la
• Guerra.
» Gervasio Durán y Martin, escribiente de tercera clase,
"on J, 100 pesetas de sueldo anual, del Consejo de
Redencíones, á la Capitanía General de Castilla la
N!Ji?va.
Madrid 17 de enero de 1889.
Correa
DIRECCIÓN B:ENERAL IlE INFANTER.fA
Cirauia«, Los señores comandantes del arma de Infante-
d¡¡ que reunan las condiciones prevenidas en la real orden
de 24 de no"i¡¡:rnore d~ ¡888 (e. L. núm. 437), y deseen
ocuparel cargo de secretario del Gobierno Militar de Sego-
via, 10 solicitarán de mi autoridad en el término de ocho
días;. 4•contar 4(:ll'l publicación; en' el D¡ARlQ QFH:;¡AJ,., de
esta circular.
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Dios guarde á V... muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
Dabán
Señor.....
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los capitanes y subalter-
nos que á continuación se relacionan, pasen á continuar sus
servicios á los cuerpos y cuadros permanentes de Reserva y
Depósito que á cada uno se le señala.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva, en la próxima revista
de comisado del mes de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
Dabdn
Señor, ...
Relación que se cita
Capitanes
D. Claudio Gata Zaragoza, del Depósito ele Jetafe núm. 4,
al de Tarancón núm. 8.
» José Cavanna Sanz, de la Reserva de Aranela ,de Duero
núm. 129, al regimiento ele Toleelo núm. ) 5.
» Arturo Araoz Paz, de la Reserva ele León núm. IIO, al
regimiento del Príncipe núm. ).
» Antonio Rebolledo Langier, de la Reserva de La Pal-
ma núm. )8, al regimiento de Covadonga núm. 4I.
» Antonio Caballero Aparici, ele la Reserva de Sarria
núm, 68, á Cazadores ele Ciudad Roelrigo núm.: 7.
» Felipe Escobar Gómez, de la Reserva de Málaga núme-
ro 98, al regimiento de Córdoba núm. 10.
» Antonio Santamarina López, de la Reserva de Riba-
davia núm. 76, al Depósito de Ribadavia, .
» Juan Alvarez de León, del Depósito de Ribadavia nú-
mero 76, á la Reserva de Ribadavia,
» Andrés Bayarri Rosat, de la Reserva de Vich núm. 21,
al Depósito ele Chiva núm. 44.
» Pablo Diaz Revilla., ele la Reserva de Verfn núm, 75, á
la de Guadíx núm. 88.
» Manuel Cubero Lapeña, elel Depósito de Huesca nü-
meto 82, al regimiento de Vizcaya núm. ;4.
» Luis¡ Mallent Pacheco, de la Reserva ele Mérida núme-
ro 122, á la de Córeloba núm. 39.
» Augusto Infante Diaz, de la Reserva de Alcázar núme-
ro 10, á la ele Ciudad Real núm. 9.
» Francisco Silva Tejeiro, de la Reserva ele Padrón nú-
mero 64, á la ele Sarria núm. 68.
» Juan Grija.U;)Q MoreIl,o, de la Reserva de Vigo núm. 71,
.á la de León núm. IIO.
» Angel10 Morales Bergón, de la Reserva ele Córdoba
núm. .39, á la de Málaga núm. 98.
» Lorenzo Montalat Tubert, elel Depósito de Salamanca
núm. 10.3, al de Avila núm. 106.
» Mariano Paoheoo Yanguas, de 'la Reserva de Luarca
núm. 118, al Depósito de Oviedo núm. IIJ.
) Jerónimo Mufi.oz L6pez, de la Reserva de Chiva nú-
mero 44, al Depósito de Huesca nüm. 82.
» Juan li'e!rrater Ponte, supernumerario en Castilla la
Nueva, á la Reserva de Vigo núm. 7I.
» Víctor Fernández Lledias, de reemplazo en Andalucía,
al Depósito de Mérida núm.• 122.
» Alfredo Darnell Pociello, de reemplazo en Castilla la
Nueva, ála Reserva de Luarca núm. 118.
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D. Francisco Aparicio Jurado, del Depósito de Ubeda nú-
mero 96, á la Reserva de La Palma núm. .38.
)) Ricardo S,errano Corhalán, de la Reserva de Murcia
núm. 57, á la de Alcázar núm. ro.
)) Ramón Miró Ruiz, de la Reserva de Guadix núm. 88,
al Depósito de Montoro núm. 41. .
Tenientes
D. Juan Arias González, del regimiento de la Lealtad nú-
mero .30, al de Garellano núm. 45.
)) Bernabé Rodríguez López, del regimiento de Málaga
núm. 40, al Disciplinario de Melilla,
)) Mariano Martínez Sánchez Gijón, de la Reserva de
Palencia núm. I07, al regimiento de Vad-Rás núm. 5.3.
)) Manuel Pelayo Salto, del regimiemto de Albuera nú-
mero 26, á la. Reserva de Tarancón núm. 8. .
)) Enrique Ruiz Vidondo, del Depósito de Granada nú-
mero 87, al regimiento de Córdoba núm. 10.
)) Antonio Trianes Andivia, del regimiento de Córdoba
núm. IO, al Depósito de Granada núm. 87.
)) Benito Alvarez Perrer, del regimiento de Murcia nú-
mero .37, á la Reserva de Ribadavia núm. 76.
)) Justo González Blanco, del Depósito de Tarazona nú-
mero 81, al regimiento de Galicia núm. 19.
)) Ricardo Salva Escandell, de la Reserva de Vich núme-
ro 21, á la Reserva de Palma de Mallorca núm. 1.39.
)1 Ramón Banquell.s Monje, del-regimiento de Vizcaya
núm. 54, al Depósito de Castellón núm. 48.
» Carlos Bordonado Carril, del regimiento de las Antillas
núm. 44, al del Fijo de Ceuta.
)) Emilio Frutos Casado, de la Reserva de Tudela núme-
ro 127, al regimiento de Valencia núm. 2.3.
)) Manuel Zamhalamherri Barredo, de la Reserva de
Guadix núm. 88, al Depósito de Loja núm. 91.
1) Felipe Alonso de la Riva, de la Reserva de Tudela nú-
mero 127, al Depósito de Vergara núm. 1.38. .
» José Vázquez González, del Depósito de Pnebla de Tri-
ves núm. 77, al de Vigo núm. 71.
» José Saavedra Parejo, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, á la Reserva de Madrid núm. .3.
)) Justo de Pedro Medardo, del Depósito de Huesca nú-
mero 82, al de Getafe núm. 4.
)) Justo Rios Jiménez, del regimiento de Sevilla núm. .3.3.
al de la Princesa núm. 4.
» Ignacio Duarte Orive, de la Reserva de Hellínnúm. 56,
al Depósito de Cieza núm. 60.
)) Santiago Tenorio Hargrave, del regimiento de E'xtre-
madura núrn, 15, al de Zaragoza núm. 12.
)) Juan Prats Jimeno, del Depósito de Salamanca núme-
ro IO.3, al de Gracia núm. 17.
)) Julio Rodríguez Pérez, del Depósito de Villalba núme-
ro 69, á Cazadores de Reus núm. 16.
» Jenaro Docasar Quinteiros, de la Reserva de Orense
núm. 74, al regimiento de Zamora núm. 8.
» Beníto Mediero de Juan, del Depósito de Vigo núme-
ro 71, al regimiento de Murcia núm. .37.
» Francisco Castell Andago, de la Reserva de Santa Co-
loma núm. 24, á la de la Palma núm. .38.
» Paustino Rodríguez González, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al de Valencia núm. 2.3.
» Fahián Ruhio Fer.nández, del regimiento de Toledo
núm. .35, al Depósito de Ciudad Rodrigo núm. 104.
)) José Dacal Méndez, del regimiento de Murcia núm. .37,
al Depósito de Monforte núm. 66.
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D. Enrique March Vázquez, del regimiento de Málaga
núm. 40, al de Pavía núm. 50.
)) Eugenio Franco Romero lVIackenna, de la Reserva de
Zafra núm. 120, al regimiento de Soria núm. 9.
11. Francisco Bárcenas Alonso, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al Depósito de Madrid núm. 2.
)1 Emilio López Redrado, del Depósito de Madrid núm. 2,
al Regimiento de San Fernando núm. 11.
)) Miguel Caro Grande, de la Reserva de Alcira núm. 45,
al regimiento de Guadalajara núm. 20. .
)) Manuel López Herrera, de reemplazo en Andalucía, á
la Reserva de Cádiz núm. .34.
)) Alfredo Diaz Leal, del regimiento de Mallorca núm. 1.3,
á la Reserva de Betanzos núm. 6.3.
)) Adolfo Sánchez Molina, del Depósito de Alcázar nú-
mero IO, al de Ciudad-Real núm. 9..
» Antonio Martínez Ruiz de Linares, del regimiento del
Infante núm. 5, al de Zaragoza núm. 12.
)) Juan Martinez Navarro, del regimiento de San Fer-
nando núm. II, á la Reserva de Getafe núm. 4.
)) Francisco Garcia Talens, de la Reserva de Getafe nú-
mero 4, al regimiento de San Fernando núm. 1 I.
» Tomás1V!ateos Lorente, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al.Depósito de Talavera núm. 1.3.
11 Santiago Macanilla lVIacayo, del regimiento de San
Marcial núm. 46, á la Reserva de Plasencia núm. 124.
)) Juan Luis Bonafe, del regimiento de la Princesa núm. 4,
á Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
)) Luis Simón Pérez, de la Reserva de Teruel núm. 85, al
regimiento del Rey núm. l.
)) BIas García Hernández, del Depósito de Utrera núme-
ro .3.3, al regimiento de Granada núm. .34.
II Antonio Gil Alvaro, del regimiento de San Marcial
núm. 46, á la Reserva de Colmenar núm. 5.
)) Silvestre Martinez López, del Depósito de Loja núme-
ro 91, al regimiento de la Reina núm. 2.
II José Fernández Jiménez, del Depósito de Linares nú-
mero 95, á la Reserva de Ubeda núm. 96.
II Vicente Descals Santamaría, de reemplazo en Grana-
da, á la Reserva de Motril núm. 89.
II José Taviel de Andrade, de reemplazo en Andalucía,
al Depósito de Talavera núm. 1.3.
II Francisco Villegas Rico, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Reserva de Orihuela núm. 5.3.
II José Gallo López, de reemplazo en Castilla la Nueva, á
la Reserva de Belchite núm. 80.
II Dionisio Terol Orozco, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 57, al de Míndanao núm. 56.
)) Domingo González Mena, del Depósito de Antequera
núm. '~9, al regimiento de Málaga núm. 40.
II Celso Mayor Núñez, del Depósito de Soria núm. 1.32, al
. de Astorga núm. 111:
1) Pedro Biurrum Ruhio, de la Reserva de Santoña nú-
mero 1.34, al regimiento de Burgos núm. .36.
)) José Serantes Blanco, de la Reserva de Pamplona nú-
mero 125, al regimiento de San Marcial núm. 46.
II Gregorio Bazán Estéhan, de la Reserva de Palencia nú-
mero I07, al Depósito de Soria núm. 132.
II 'Francisco Rodríguez Landeira, del Depósito de Te-
ruel núm, 85, al regimiento del Rey númv r ,
)) Luis González Anguiano, de la Reserva de Víllalba
núm. 69, al r~imiento de Toledo núm. .35·
)1 Ramón Morales Espina, de la Reserva de Tudela nú-
mero 127, al regimiento de Burgos núm. .36.
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Alférez
D. Antonio Moreno Barguero, de la Academia General
Militar, al regimiento de Saboya núm. 6,
Madrid 17 de enero de 1889.
Dabán
I
Por real orden de !O del actual (D. O. núm. 8), y en 1
virtud de propuesta reglam~nt~riade, antigüeda~, han sido 1
ascendidos al empleo supenor inmediato los tenientes y al-
féreces que se expresan en las relaciones señaladas con los -
números 1 y 2, Y en uso de las facultades que me están con-:
feridas, he tenido por conveniente disponer pasen á servir
sus nuevos empleos á los cuerpos y situación que se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán al
alta y baja respectiva en la próxima revista de comisario
del mes de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1889.
Dabdn,
Señor ....
Relación núm, I
Tenientes ascendidos a capitanee
D. Alonso Piñuel Calle, del regimiento de Alrnansa núme-
ro 18, al Depósito de Ubeda núm. 96.
J) Bonifacio Pérez-Vázquez Tejado, del regimiento de
San Marcial núm. 46, á la Reserva de Aranda de Due-
ro núm. 129.
)) Angel Rodríguez González, de la Reserva de Mataró
núm. 18, á la de Vich núm. 21.
J) Carlos Carabantes V'allabriga, del Depósito de Cíu-
dad Real núm. 9, á la Reserva de Chiva núm. 44.
J) Emilio Gómez de los Ríos, del regimiento de Murcia
número ')7, á la Reserva de Ribadavia núm. 76.
)) Felipe Hernández Rojano, del regimiento de Baleares
núm. 42, á la Reserva de Montoro núm. 41.
» Jorge Serantes Ulbrich, del regimiento de Luzón nú-
mero 58, á la Reserva de Betanzos núm. 63.
» Urbano Vicente Ascarza, del regimiento de América
núm. 14, á la Reserva de Miranda de Ebro núm. ¡:30.
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D. Bernardo López Antequera, del Depósito de Ietafe nú-
mero 4, al mismo.
J) Manuel Larraz Alcalá, del regimiento del Príncipe nú-
mero -" al Depósito de Salamanca núm. lO.}.
» Enrique Reyes Quero, de la Reserva de Baza núm. 90,
á la de Mérida núm. 122.
)) Eduardo Fresno Briceño, del regimiento de Valencia
'núm. 23, á la Reserva de Verín núm. 75.
» Basilio Ruiz Romero, del regimiento de Barbón núme-
ra 17, á la Reserva de Ronda núm. 100.
» Enrh;¡:ue García Gordon, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de Navarra núm. 25.
Relación núm. 2
Alféreces aseendidea á Tenientes
D. José Azuela Salcedo, de Cazadores de Arapiles núm. 9,
al regimiento de San Marcial núm. 46.
» Luis Navarro Alonso-Celada, de Cazadores de Tarifa
núm. 5, al mismo.
. » José Jiménez-Coronado Soto, del regimiento de Cuen-
ca núm. 27, al mismo.
» Ramón Mora Anglada, de Cazadores de Alfonso XII
núm. 15, al mismo.
» Cándido González Ortiz, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al mismo.
)) Alfredo Ferrer Franchi-Alfaro, del regimiento de León
núm. 38, á la Reserva de Colmenar núm. 5.
» Luis Losada Ortiz de Zárate, de Cazadores de Catalu-
ña núm. 1, al mismo.
» José Garrido Melgarejo, del regimiento de la Princesa
núm. 4, á la Reserva de Chiva núm. 44.
» Antonio Hernández Gómez, del regimiento Fij o de
Ceuta, al mismo.
» José Martín Imar, del regimiento de San Marcial nú-
mero 46, á la Reserva de Soria núm. 132.
Madrid 17 de enero de 1889.
Dabán
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
